








Paseábamos por el lindo Paseo de Al~
fonso XIII y nos paramos ante UIl grupo
que mirHba Hl arbol, señalando el sitio de
Nuestro lindo Paseo de Alfonso XII!
que tenemos como una joya de las más
preciadas¡ carece de sombra. Los arboles,
algunos hermosos ejemplares, adolecen
de la falta de hojas que como tupida red
impidan el paso de los myos solares cuan-
do bajo ellos nos cobijarnos en busca de
una sombra donde poder oxigenamos a
pleno pulmón.
Son defectos que se tocan con el tiem-
po, sobre todo, cuando es empresa difi-
ci dar citT,ta a una obra que cual ésta, en
su gestación, fue muy discutida apesar
de que su conveniencia se viera a to-
das luces.
¿Quién sabe si la clase de árboles a
plantar, fuera un obstáculo que hubiese
dado al traste con tan magna, cuanto ne·
cesaria obra?
Por ello, ahora, al notar esa falta de
arboles que llenen tal necesidad, creemos
debe irse a la plantación de los que pro·
yecten sombra abundante, sin la cual nun-
c? será nuestro Paseo sitio el más' apete·
clble para estar en la única estación que
a ello convida, respetando como es lagi-
ca los actuales, hasta que los nuevos ad-
quieran completo desarrollo.
1 . '""'.E, lllldo Paseo Alfonso XlII fuera de los
pinos que son su mejor ornato, no tiene
más que hierba como adorno de sus jardi·
nes. Debe procurarse dotar al jardinero
custodio del mismo, de medios que, con
su interés bien demostrado aLÍn con los
pocos con que hoy cuenta le permitan po-
nerlo en condiciones de que el adjetivo
magnifico con que hoy se le obsequia le
sea con justicia aplicado.
Zaragoza de poco tiempo a esta parte
se ve engalanada con jardinillos precio-
sos que cautivan la atención ele propios y
extraños. Su clima, no difiere mtlcho del
nuestro. El Ayuntamiento, nuestros edi-
les que tanto se preocupan por el engran·
decimif'nto de Jaca, debieran enviar a
su dependiente, nuestro jardinero, a ilus-
trarse a dicha capital, logrando segu~
ramente enseñanzas que se traducirian,
dadas sus probadas aptitudes, en visible
progreso para nuestro Parque.
Hoy se pisan los macizos; en ellos se
sientan las gentes mas ¿por qué? Sencilla-
mente, porque ven nada pueden estro-
pear y la hierba les sir ....e de mullido le·
cho. Adórnense los jardines con plantas
y flores que se den en nuestro clima. y
veremos cómo la cultura se demuestra
entonces procurando con la conservación
de aquellas, la mayor vistosidad y encan·
to del Paseo. Cada paseante será un
¡;uardián sin mas carteles ni amenazas
de multas.
los
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador




trapos viejos y el
tifus exantemático
Están en la creencia la mayoría de los
individuos de que el tifus exantematico
es la fiebre tifoidea, y son dos enferme·
dades que no se parecen más que en el
nombre, y en que éste, lo llevall como los
demás tifus porque el síntoma estupor,
aislamiento exterior, inexpresión de cara
domina el cuadro en ambas enfermedades. . '
s1qulera todos los demas sintomas, el ori-
gen, manera de propagarse etc. etc. y
microbio productor sean completamen-
te distintos.
Los diarios de Zaragoza hacian meT1~
ción hace 4 o 5 días de un pequei'io foco
de tifus exantemálico cuyo origen fue una
traperia en la cual trabajaban los ataca~
dos y de cuyos trapos recibieron el conta-
gio, por intermedio del piojo. Es sabido
que esta enfermedad tiene un poder de
contagiosidad extraordinario y se desarro-
lla en aquellos sitios en que viven hacina-
das gentes sucias, como mendigos y por-
dioseros, con escasa o nula limpieza sien-
do siempre el agente trasmisor el piojo
Que con sus picaduras inocula del hombre
enfermo al sano. La intervención que el
piojo tiene en la producción del tifus
exantemático, fue marcada primeramente
por el Doctor Corte?:o de Madrid, en el
Congreso de Sanidad e Higiene públicas
celebrado en Parfs el año de 1903; poste-
riormente los laboratorios de todo el mun-
do se han dedicado y comprobado el pa·
pel que el piojo juega en la inoculación
del tifus exanlemático picando y chupan-
do sangre de enfermos e inoculando a sa-
nos Que es el único y más importante me·
dio de contagio; de ahi que todas las medi·
das de higiene haya que dirigirlas a ex-
terminar los piojos, habitantes normales
de los trapos sucios y de las personas su·
cias como mendigos, pordioseros, y gen-
te que aún no siéndolo, llevan piojos por
su desidia y marranería, y por ende a.
exigir con todo rigor, y sin ningún géne-
ro de contcmplaciones, la supresión de to·
dos los almacenes de trapos dentro de la
ciudad, y la vigilancia de los mendigos,
para que pernocten exclusivamente en el
Asilo Nocturno, cuyo local se desinfecta-
rá en forma, no dejándolos pcrmanecer
en él, mas que una noche y llevando con
todo rigor la represión de la mendicidad
en forma de que se supriman los mendi~
gas profesionales y sean recogidos en
Asilos de buen grado o por la fuerza to-
dos aquellos desgraciados a quienes la
suerte adversa les ha hecho llegar a la
triste vejez sin medios de vida o sin el
cariiío de los suyos.
JACA 4 de Junio de 1925
INDEPENDIENTE
Resto de España 5 pesetas año.
buirá, seguramente. a pacificar la zona
francesa, como la del pais vecino hará
posible la tranquilidad en la nuestra.
La actitud de los comunistas en el Par-
lamento franees demuestra bien a las cia-
ras su complicidad con Abd-cl-I<rim, dan-
do ya seguridades de la intervención de
aquellos en Jos sucesos de Marruecos, in-
dependiente o combinada COI: el pan-is-
lanismo.
A Francia y España toca ir lealmente a
la ayuda lllutua y las consecuencias ven·
drán por sí solils, haciendo Que el Norte
de Africa deje de ser la más grave de
lluestras preocupaciones nacionales.
El día que determinados agentes no en-
cuentren el campo libre para sus maqui-
n~ciones, ya politicas ya de negocios, se
sltllpHfica,n'l notablemente el problema.
En estos momentos nos parece acerta-
do el viaje del Presidente a Marruecos
porque siendo COIllO es la personalidad
que goza entre nosotros hoy de autoridad
máxima puede resolver por sí, sobre el
terreno y sin trámites dilatorios, muchas
incidencias de momento, poniéndose al
habla con el Mariscal Lyantey.
El horizonte parece despejarse y hay
que aprovechar las buenas disposiciones
de Francia para reducir a sus verdaderos
terminas la acción protectora. de los dos
paises, asestando un golpe dc muerte a
la rebelión actualmente en auge, pues
así 10 imponen los intereses comunes de
ambos pueblos.
Esperemos, por tanto, para un plazo
breve mejores días, que nos dejen pensar
en la resolución de los asuntos de orden
inferior, abandonados hasta aqui por tener
los gobernantes su atención toda fija en el
otro lado del Estrecho.
Las conversaciones entre los Gabinetes
de Madrid y Parls, cuyo término favora
ble creemos ya próximo, puede ser el
principie. de otras para ulteriorf'sacuerdos.
Al fin parece que entre nuestros veci-
nos se va abriendo paso la necesidad de
llegar a una inteligencia efectiva franco
espmiola y si esta cristaliza cordialmente,
y sin segundas intenciones, repercutirá
de modo decisivo y enorme incluso en
las respectivas economías nacionales y en
que nosotros tengamos en el mundo un
papel mayor del que venía asignándose·
nos hasta aquí por una manifiesta incom-
prensión dc Francia respecto a nues~
Iros asuntos.
Si el viaje de Mr Malvy a esta Corte
ha servido para llegar a esa finalidad dén-
se por bien empleadas todas las manifes·
taciones de consideración y afecto que
entre nosotros se le hicieron y contribu-
yamos todos, en la medida posible, a evi-
tar recelos y suspicacias que hasta aquí
estuvieron, sin duda alguna, justificados
por nuestra parte y acordándose Francia
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Las manifestaciones hechas en el Parla-
mento francés y las que también hizo en
Barcelona el general Marques de Estella
dejan claramente definido y sentado lo
que ha de ser el acuerdo de la colabora-
ción hispano francesa en Marruecos.
Desde luego se desprende que cada
pais actuará en su zona respectiva para
una obra común, que es la pacificación
del territorio de protectorado.
Marruecos no puede ser ni debe ser un
motivo de constante preocupacion para
las naciones protectoras y Painlevé y
Briand, en la Cámara de Diputados y con
el asentimiento unánime de todos los par~
lidos, excepto los comunistas, reconocie-
ran la necesidad de negociar y de enten-
derse con Espaila para alejar peligros co-
munes y llevar la paz al imperio jeriffiano.
Nada de imperialismo, nada de conquis-
ta y de aventura-concesión hecha a los
escrúpulos y al ideario socialista - reza la
moción de confianza que la Cámara apro-
bó por 537 votos por 29 y ello tiene que
satisfacerno$ como españoles yen lluestra
calidad de colaboradores de Francia en la
obra de civilización que conjuntamente
hemos aceptado en virtud de los Tra·
tados.
Ante eso no puede hacernos lTlucha me-
lla la amenaza de los comunistas de con·
tinuar su campalia de agitacibn entre los
pueblos coloniales y pueden tambien te~
nemas sin cuidado los deseos expresados
por Cachin reclamando para los rifeños el
derecho de disponer de SI mismos y pi-
diendo que se trate con Abd·el-Krim como
Con un enemigo que se dcfiende.
¿Cuándo fué posible tratar en serio con
el cabecilla dc Axdir? Hasta ahora - habla
Malvy --Abd el~KrilJl impedia cl acuerdo
entre las dos naciones. A los franceses
les decía que España era su [jnico cncmi
go y a los españoles les afirmaba que era
Francia su único enemigo.
Se trataba de un doble juego para en-
gañar a los dos países y realizar el caudi-
llo rebelde, mie;,ntras tanto, su objeto y su
sueño de independencia y de grandeza.
Francia, aunque tarde, se ha convenci·
do de que no puede tener tratos con Abd-
el-Krim, porque no hay medio de fiarse
de el YJ al convencerse, se ha enterado
de que hay que obrar de acuerdo con nos-
otros, puesto que tenemos la misma mi-
~ión que la suya y a los unas y a los olros
Interesa acabar con la rebeldia.
La falta de comprensión, de inteligen-
cia entre Francia y EspañH hizo posible
quizá ~' sin quizá la exaltación de Abd el·
Krim. La zona internacional y las fronte-
ras de nuestro territorio de protectorado
estuvieron abiertas para los rifeños en aro
Inas.
y ahora es de suponer que eso acabe








































































dan y quitan fama sanción cumplida. Es
sincero nuestro aplauso y sinceramente lo
ofrecemos al señor Orhoa.
.'.
La interpretación admirable y así ve.
mas desfilar por el palco escénico. plenas
de belleza, entre los aplausos entusiastas
del público, triunfa Joras, eternHmente in.
genuas, a las señoritas Pilar Gavin, Ali-
cia Bovio, Josefina Pueyo, Victoriana aa-
vin, Araceli de Miguel y a los señores
Leónidas, García. Hernández, Santoja,
Valle y Casaus.
Pusieron también en escena Los ojos
de luto en cuya representación alcanzó
un éxito personal muy resonante la seño-
rita Alicia Bavio: con ella compartieren
los aplausos, la señorita Pilar Gavin
y el señor Leónidas. La Gontrata a cargo
de los Steilores Ochoa y Leónidas, que
digeron muy bien sus respecÍlvos papeles.
Hubo un prólogo bellísimo leido por la
señorita Marina Castejón admirablemente:
se le aplaud!ó mucho.
El quinleto jacetano alcanzó un lluevo
éxito y como ya se les va comprendiendo
a estos chicos que tantas horas de holgar
sacrifican a la música, sus estimulas se
acrecientan y sus progresos son bien no-
torios y muy notables.
•••••••••
ARTURINO
Un flamante colega regional, La Voz
de Aragón cuya aparición saludamos
con aplauso y entusiasta felicitación por
su lotal acierto de presentación tipográfi.
ca y literaría-con optimismo y nobles im-
pulsos que los zaragozanos han de agra·
decer sinceramente-da la noticia de la
probable instalacion en la ciudad del Ebro
de la aduana internacional de Canfranc.
Apenas si un ápice se nos alcanza de
tecnica aduanera¡ mas se nos ocurre peno
sar que, vencidos los inconvenientes que
existen para instalar dicho centro fiscal a
~ kilómetros de la fronlera, no hay ra-
zón ninguna para que Madrid, capital del
Reino, en un alarde de central:zación, re-
nuncie a esta prebenda que Con otras de
igual monta, pueden de esta guisa-cen-
tralizadas-llevar al presupuesto de la
ación una notable economia.
No nos entristece el bien ageno; antes
al contrario, quisiéramos para todos, es·
pecialmente para Zaragoza, la bella capi-
tal aragonesa, todas las preeminencias, el
progresivo desenvolvimiento, el resurgir
que para ella sueña, en noble exaltación
de hijo amantísimo el colega enunciado;
pero btlscarlos, con olvido de atendibles
intereses regionales, en este aspecto tan
nuestro del eanfranc: en este Canfranc
tan esperado de los altornontañcses, en
esta ilusión nuestra de dias lisonjeros,
nos parece algo así como una broma cruel
que la hermana mayor, a punto de disfru-
tar ricas herencias, gasta a las que menos
activas, quiza, no han sabido todavía po-
ner de relieve ni su situación topográfica
ni sus virtudes clvicas que son legl"nda-
rias y son preeminentes.
Si hay inconvenientes para la instaIR·
ción en los Arañones de la Aduana inter·
nacional, no ex.isten ciertamente en Jara.
La llduana Infern.cional
-E e o s-




Han transcurrido ocho dias y aún resue-
nan en nuestros oídos los aplausos de
aquella noche: de la noche del jueves últi·
mo que fué de triunfo para los organiza-
dores e interpretes de la velada teatral cele-
brada en el Salón Variedades a beneficio
de las Escuelas dominicales. Agradable
ambiente de distinción se respiraba en la
sala del coliseo; que en su ornato polícro-
mo, a base de flores y guirnaldas, se adi
vinaba la obra de la mujer, siempre espi-
ritual, sublime siempre y que lleva en sí
impresas notas de suprema emocion, abri-
llantadas notablemente. cuando como en
esta ocasiono está ella inspirada en actos
de caridad.
Don Manuel Ochoa Lorenzo escribió
para ser estrenada en esta velada benHi
ca una comedia: La de AnsÓ. No plantea
en su obra el Sr. Ochoa un arduo proble-
ma; pero brillantemente. con diálogo flui·
do y escenas de gran emotividad pone de
manifiesto el error de los viejos prejuicios
con que se ve a los señoritas de origen
pueblerino; señoritas a las que rara vez
se les cOllcede puedan elevarse en distin·
ción, delicadeza de espfrilu y educación
cultivada, hasta el nivel de las que vieron
arrullada su infancia entre las adulaciones
cortesanas del gran mundo. Y la de Ansó,
señorita pueblerina, triunfa, por su talen-
to, su iino instinto de mujer, porsusdeli-
cadezas de espfritu. su alla comprensión
de las cosas terrenas y sus refinamientos
en el trato de gentes, sobre el corazón de
Enrique, joven ingeniero, que corno el
vulgo tampoco sabe sustraerse a la opi-
nión de desdén que injustamente sobre las
pueblerinas pesa. Y Enrique y la de Ansó
que riñeron interesante batalla sentimen-
tal, motivo para escenas muy bien dibu-
jadas, acabaron en franco idilio, en una
mutua compenetración; en la compenetré.-
ción de dos corazones jóvenes, nacidos
bajo el mismo sol. aunque viajeros por
distintas sendas en su peregrinación por
el mundo. Y con estas dos figuras, que
diríanse las principales de la comedia, -
hecha t:n un ambiente de gran emolivi
dad - se destara por el vigor con que es-
ta trazada la del padre de Enrique, anse-
lana que manifiesta de cuánto es posible
la teancidad montañesa, el teson de la ra-
za, puestos al servicio de nobles causas.
El mozo almadiero sujeto a un jornal es-
caso, llega a la edad madura redimido de
la esclavitud por el trabajo; con un baga-
je de suficiencia y aún de cultura general,
plles le vemos, a ralos, enfrascado en al-
tas disquisiciones fllosófit:as. Fué suficien·
te su rara afición a leer para romper la
corte-za que en los de Ansó, en los de la
Montaña, oculta frecuentemente. hombres
de disposición natural para el cultivo de
las letras.
A grandes rasgos esla es la otra del se·
ñor Ochoa que hemos bosquejado no con
ánimos de crftica para las que no tenemos
Iftulos; para aplaudir sin reservas su dis-
posición para estos achaques de la escena
que son diffciles y que pocos empiezan,
como dicho señor, con tanta firmeza. CIa-
ra es que hay ligeros lunares en La de
Ansó ~ de técnica teatral los más-pero
cuántas cuanlisimas hemos visto en las
carteleras que no atesoran, ni mucho me
1I0S, el \'alor literario de la comedia des-
crita y que alcanzaron de los públicos que
FE L I ZDIA
Ese Dios, que en Sinol,
fulminando de ira rayos,
dejó en morlales desmayos
&1 pueblo que estabIJ a111;
ese Dios: Venid a .\\i
dice con suaves carillas •
venid, candoro'lOs njllos,
}' os haré dulces caricia,;,
que sois todas mis delicias,
si sois puros como ormillos."
Ese Dios, que dl·1 no ser
mil mundos de polo a polo
crear pudiera COl! ':'010
su omnipolente querer;
ese Dios que hace nacer,
porque la existencia da,
ese inmenso Jeho\'iÍ,
que hace temblar 8 [a tierra.
en vuestras almas se encierra
y con vosotros está.
P. JIRi\,
nos hace olvidar. nos rejuvenece, recor-
dando los años que fueron en los que
como eltos SOrlábamos, sin temor a na·
da. no teniendo nada.1t poseyendo lodo.
ya que teniamos por detunte flllest((l en-
tonces prometedora juventud, el mas ri-
co tesar O del hombre.
Por eso envidiamos, tanlo como ama-
mos a esos jóvenes escolares. Eflvidio·
mas sus olegrias cortas, de sonIa ofren
da: amamos en ellos a los que llevan en
si mismos el germen de los fllturos!lala~
güeñas y redimenles. Loor a la ¡rw(!n
tud estudiosa que es promesa.ll es espe·
ranza: luven/ud ibendita seas!
PETtW'\TO
Desd,' el Trono lle su gloria
al altar je~us bajó
yen vuehtrO alma estableció
su morada transitoria.
Ese Dios, de quien la Historia
cuenta tantas lIlflrovil1as,
}' que a las almas !>~ncillos
las convierte en un copón
quiere vuestrocornzón
lodo entero}' !lin IlItlncilht".
y vosotros este dla
en el pecho agradecido
con gozo habeis recibido
la Sowada Eucaristio.
Los Angeles, que a porfia
a jehus escollll dan,
junto a \,osotros estiiu.
que, al comulgar sois más bellos,
}' es vuestra alll10 para ellos
un irresi'ltible imlln.
Hoy qui"'iera yo eXpresar
lo que siente el alma mía,
una in'>Ólita alegria,
un tranquilo bienestar.
Lo que Jeslls al elllror
en vuestro iuocente pecho




A los niños y niñas
de primera Comunión
Con eite ll111njar divill0
vuestra alma robusteced,
y hartad todos vuestra sed
con este precioso vino.
jesucristo es el Camino.
es 10 Vida y la Verdad.
es el Dios de Caridad;
quien en su alma le recibe
110 muere, sino que vive
por toda la clernidod.
B. C. A.
MOMENT~NE1\
Pasó niles/ra juventud dejal/dose jiro
nes de ensuerlos y esperanzas en la espi-
nosa senda recorrida.
Nuevo no queda ni el corazón; lace-
das que jamas se cierran, olles que san-
gran cada dio; lo hirieron ya para to-
da la vida.
Sin ser viejos, sin que las canas aso-
men, ya hemos Iraspuesto mas que los
umbrales del decurso del hombre. Ca-
minamos pOr el tortuoso sendero que se
va inclinando y pronunciando por las
vertientes abismales.
Perdimos la ilusión que rejuvenece, rlO
sentimos ya los estimulos que vigorizan
que tonifican en las batallas del esplritu.
Sin que la carcoma moral haya !lecho
su presa en nosolros y nos sentimos aba-
tidos y tronchados y vencidos.
y como nosotros. lanlos otros que, 01
filosofar sobre la vida con la filosofio
de un vivido empirismo sufren la misma
la..titud, identico vacio espiritual.
Si atguna vez, hemos experimentado
con mayor realidad esa congoja, es en
esla época de suetios jut>eniles, en estos
dias mas coloristas que ninptmo, cuan-
do parece que todo despierta y lodo se
renueva y lodos las cosas adquieren pu-
janza y vida con el despertar de la fecun-
da Naturaleza madre.
Al florilegio de todos lus seres, se Sll-
ma, en conelerto armónico, la ensurlQ·
dora juventud, el hombre, que, virgen de
las m.áculas.11 de toclas las traiciones,
liberto aun, libre, fIIl>jor dicho de las im-
p"('siulle,~ t,i~tes que siembra la oida,
e l/pieza l/ recorrerla, 'mimoso y decidi·
do. ~in qlle riadu cmparie sus l/Iegrias!l
nada torture Sil e:;;piritll aventurero, don
excetso de la diellUsa juventud.
En ese cOllcierto destácase, como fl,
gura de relieve, el simpático escolar. Pa·
sadas sus torturas, vuelve, como golon-
drina, a lus lores, donde formaron su ni-
do, lastimado y herido talllez, pero sin
abatir sus {das que Irae intactas, gano-
sas de volar!l de l'olar... siempre por
las amadas floras ds su tiermca, o/e-
rente de caricias y de afectos, como di-
oinos.
Su paso, pCNsando e/l 11I:. ·...Ir.. · perlQS
de prematura t'ejez, ~ifl haber oioido,
donde unos mozalbetes arrancaron el
nido de pajarillos. ¡¡Todavla!!
¿Porqué? La misma razón que la antes
apuntada. Hágase lo que existe en mu-
chas poblaciones que acuso sus habitan-
tes parecían incapaces de respetar la
obra. En las guardillas de la Casa Con-
~istor¡al; en la Torre de la Cárcel. esta'
blézcase un criadero de palomas que vue·
len libremente, que correteen por la Plaza
del Marqués de Lacadena y Calle Mayor
y pronto, sentiremos esa tierna sensación
que produce la convi\'encia entre estos
animalitos yesos otros animalitos que
hoy no pueden ver un pajaril1c inofensi\'o
al alcance de su piedra, sin lanzarla. para
por lo menos, 110 permitir que se le
acerquc.
;le la higiene. el arbolado, las flores
los jardines. el alllor a los pajaros, se de
duce la cultllra de un pueblo.
¿Vamos a procurar la demostracion de




En el Instituto provincial de Huesca
han dado principio los exámenes de prue-
ba de curso de los alumnos que cursan el
bachillerato en los centros docentes de
esta Ciudad. Tenemos noticia de que les
chicos aprueban con brillantez sus asig-
naturélS. Del resultado total de examenes
daremos cuenta en nuestro próximo nu,
mero.
Disfrutamos de todos los encantos de
verano son muy agradables las tempera-
turas que influyen en la germinación r''''




Banco de Ara",; ~
ZARAGOZA '\'l
se y cogiendo debajo al chófer jesús
Urroz Ozcoidi y a Doroteo Charrait Ba-
rrerH, los cuales fueron recogidos por
unos individuos y llevados a una fonda de








de esta ciudad. Nuestra enhorabuena
cumplida.
Igual manifestación hacemos a nuestro
convecino y amigo Don Domingo Ban-
drés que disfruta la natural satisfacción
del triunfo de su hija Pilar que brillante-
mente ha obtenido en Soria el titulo de
Maestra.
De Zaragoza donde
días regresó el martes
Lacasa.
Han regresado de su viaje de novios
el Capitán de Infantería Don Federico Ou·
tiérrez Lagula y su esposa Pilar Mengual,
Dámosles nuestra bien venida.
En Zaragoza ha dado a luz un niño la
esposa de Don José Sánchez Cruzat, al·
catde de Jaca. Significamos a nuestros
amigos la más cumplida enhorabuena.
Para 'pasar el verano entre nosotros
han llegado la familia de Don Román OH·
vares, Teniente Coronel del Regimiento
de Galicia, la de Don Arturo Navarro y la
de Don Jase Este\'e. Bien venidos.
El Consejo de Administración ha acordado pe-
dir a tos señores accionistas el desenbolso del til·
timo dividendo pasivo de 20 por 100 (cien pe~tas
por acción) sobre las acciones de la seg:unda .;e.
ric, con el cual quedan liberadas y equiparada" a
las de la primera, cuyo imporle se lli1rá efectivo
del I al lO de Julio proJ:imo, ambos inclusive. en
las oficinas de la Sociedad en Zaragoza, Alcallil,
Barbastro, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de
los Caballeros, HuesC1l, Jaca, Monzón, Sig¡¡~nla,
. .'. I Soria, Tarazana Teruel y TortoS8; en las del Ban_
Don LUIS Senra capltan aUXIliar de los ca de Bilbao, en Bilbao; Banco Urquijo y Banco
Somatenes de jaca y Boltaña se nos ofre· I Espai'lol de Crédito, en Madrid; La \·asconia. ell
ce en su nuevo cargo. Le agradecemos I Pamplona; Banco Guipuzcoano. en San Seba~­
su fineza y a ella correspondemos, que- tian; y Banco de Vitoria, en Vitoda, debiendo
presentar los resg:uardos de inscripción para es-
dando atentamente a la recíproca. lampar el cajetin correspondiente.
- El retraso en el pago del citado dividendo de·
Parece ser que las fiestas de Santa vengará intereses a razón de 6 por 10la partir
Orosia quedarán reducidas a los numeras det 11 de Julio, sin perjuicio de la sanción que
que con la exigua cantidad presupue~tada - ·-¡··'len los Estatutos.
por el Ayuntamiento, pueda ofrecer su co- 10" lVJ::J~~S31',~:~.MayOde 19'1'). - El Secretario,
misión de festejos. ~ i , ~.u_~-
- ~ lneantes En casaEn la carretera de Jaca a Sangüesa, tér· L c~ntrica
mino de Tiermas, chocaron un autocamió" L-'1-: R oj¡'e Mayor magníficamente orien-
de la Sociedad «La Nueva Roncalesa' y tada, sealquila hermo~ habitacibn. con
un carro que guiaba el vecino de Vidan t~es camas. De con.v~l1lr a toda aSlsten-
N F' S Cla y lrato esmeradlSllno. Informes en es·
gas avarro, ranCISCO anz. le periód:Co.
A consecuencia del choque, el autoca- =-;..,.,.,._,..."...,.,...,..,,..._...,,,.....,._
mion cayo por un terrapleno destrozándo- Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. Jaca
El centro Aragones de Barcelona ha
cor:memorado el XI aniversario de la
inauguración del edificio social. Agrade-
cemos a su Junta Directiva el env[O que
nos ha hecho de un ejemplar del progra-
ma Que con este motivo ha editado .
LA UNION
Nuestro Obispo a Sallmanca
c;acefillas
Pero siempre adelante se ha llegado ya
a la meta, a la cumbre, por decirlo así, y
ahí está COIllO rotunda afirmación de este
aserto los Almacenes de San luan de los
señores Pérez y ,Viarll que abre sus puer-
tas en la nueva y suntuosa casn que en la
Calle Mayor esquina a la de Echegaray
ha levantado el señor Bayo. Sus escapa-
rates, inaugurados el domingo último, han
constituido la nota comercial de la sema·
na y ante ellos ha desh1ado toda la pobla-
ción, rubricando de esta guisa, la esplen-
didez de sus instalaciones. En ellos como
en el interior del establecimiento no hay
omisión alguna; están avalorados por de-
talles dp. buen gusto y que hacen de los
Almacenes de San juan un establecimien
to, que en frase vulgar de tu puede decir
a tos más importantcs de grandes capita-
les.
Pues que con más tiempo le dedicare
mas amplia información nos limitamos hoy
a felicitar a los señores Pérez y Marlí,
deseandoles negocios en armonía con el
esfuerzo que supone la instalacibn que
ofrecen a Jaca.
Con notable aprovechamiento y califi-
cacionC's brillantes ha puesto término a
sus cslud:os del bachillerato la jovencita
Jasef.llil \'alero, h.ja de nuestro amigo y
rolahorador non \ntonio Valero, médico
En /a comb{I/Qción di' Prl'lados que SI.' ha !le·
cllO pliblica o/Iclalmerue figura I/ombra(/o obiSpo
de Salamanca, fll/estro reoerendisimo Prelado
Don Francisco formas Valien/e.
Supone este /ra~ado reconocimiento de los /i-
tu/os de I/ueblro Obi;;po y efl merito a el/o, como
!I/jos cariñosos IIOS alegral/ sus /dl/llfos. Pl'ro
hemos de l/orar flecesariamell!e su ausencia, y
I/W sera dificil !lacerrlOS a la idea de que Doc/or
Frlllos l'a/ienU, que tanJo esplendor está dando
a es/a sil/a episcopal, dejara un (/ia de ser nues·
Ira Obi;;ílO y Pastor. Por flay l/OS liml/amos a
lITIO entusiasta felicitación par su ascenso y a
nuestra rei/er(lción sincera (le carilla y admi-
roriÓn.
•• •
Nuevos Imacenes de an uan
DE PÉREZ V MARTí.--JACA II
Grandes rebajas de precios por fado el mes de Junio
Para dar la sensación de que nuestros Almacenes SOl) siempre los que vendel) más barato hemos dispuesto
liquidar importantes partidas de géneros
y entre ellos Iiquid¡vemos infinidad de lotes de pañerfa como también 'i>riles y (¡a~~··
11-10Jlr
dinas para trajes de cab"lIero y niño. ""'""
Los sábados venta de retales
El 'O"'.leíO local
De ennumerar es el comercio de Jaca
~onero de Ilueslrn importancia y oma
Il~ nuestras \'ias principales por su
-lIalacion ligera.
Estamos, indiscutiblemente, en un mo-
nto interesante de resurgir ciudadanos.
010 el pétreo cinturón que limitaba la
~daJ, busca por impulso natural, en la
plia meseta su expansión, que se tra-
~ce en edificaciones múltiples, alarde de
lendidez y buen gusto.
También, aqul dentro, la noble emula-
nse ha enseñoreado del espíritu ciu-
dalla y en sus manifesnaciones de vida
'l1ercial, barómetro de vitalidad, está




ia más implJrlanle ciudad de la frontera:
13 que abre las puertas de Espafm a la
nación vecina por esta parle del Pirineo.
y puesto sobre el tapete este asunto lan
principal sería cosa de ver si ha llegado
ahora de hacer valer derechos; los que
nos concedió la Naturaleza, por técnicos
picnamente reconocidos. brindando mo·
dcstamenle con toda suerte de facilidades
para que el Canfral1c sea para nosolros lo
que debe ser, no lo que quieren que sea.
Aparte que nos parece utbpico pensar
en un tercer carril con la secuela que ello
lleva inherente de reforma de puentes, tú-
'les y en general de las cuantiosas obras
d· fabrica del trazado Jaca-Zaragoza.
Cuantas veces jaca ha pretendido la
lllstalación, en su recinto, de alguno de
'(¡5 servicios que radican en los Arañones,
hubo de tropezar con graves inconvenien-
ll!s tecnicos y de administración que han
ikterminado, sin vacilaciones, obras de
corrcccion de torrentes. y repoblación io-
'estal para la defensa de aquella zona,
15.cnto de la Estación internacional, por
::I!recho propio. Este derecho correspon-
:le a Jaca en segundo termino, en defec-
, de aquel, sin grave quebranto para el
n·icio, y con muchas garanlias para la
¡{ilancia en el servicio de aduanas. 20
1 ómetros son susceptibles de ella. 200
























































So dan locciones a domicilio
Ma,or, 57 tercero
Dirigido por la Profesora
Venta de terrenos para
edificar
ftCMDEMlft DE CO~TE y CONfECCOIH
Sistema Vinadé
Carmen Hernández
En Jo más céntriCO del barrio de la Es-
tación de Sabinanigo, se venden terrenos
para construcción, al contado o a plazos
Plano y condiciones en los almacenes de
Sobrinos de Nicolás Giménez.
Piezas de recambio. - Agujas.-Hilos
y sedas.-Aceite especial para engrases.
-Reparaciones.
Calle Mavor, número 11
NOTA. A todo comprador de una ma-
quina re le 1arán lecciones de bordado,
gratuitamente.
CUATRO VIENTOS
abierto todos los dIos
Se sirven las mejores marcas de ver'
mout y licores. Aperitivos y bocadillOS.
Cervezas y refrescos.
PASEO DE ALFONSO XIII
Máquinas SINGE
Venta de toda clase de maderas
Especialidad en tarimas
La Industrial Sangüesina
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
FACILIDADES PARA EL PAGO
Dirigirse en Jaca: ECHEGARAY. 12,2.°
Descuento, negociación y cobro de letras sobre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo-
res publicas y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores, Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 Oto anual
.3meses 3112 ) »
»6. 4 :) »
.unaño 41[2) »
Sobre estos ttpOS de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha ftja.-Se~uros de vidl e incendio.
elJa de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por 010 anual, verificándo-
se todos los años un sorteo de gran numero "':C premios en me-
tálico, dedicado a esta sección para estímulo del ahorro.
COl't'eSro~:i~des e~ e:ita tegi6~:
Hijos de J. García - Jaca
••••••••••••






l1¡jos de Juan (¡arda
ARAGON
Pedro Saputo






5ucursales Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Caspe. Daroca, Ejeade los Caballeros, Huesca, laca, Sigtienza, Soria,
Tarazana, Teruel, Tortosa, Cariñena y Monzón.
CUE:-.JTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. -CAJA DE
AHORROS: 3 por c¡ento de interés anual y premios pQr sorteos para estimu-
lar el ahorro. DESCCENTO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAMBIO de oro y
moneda extranjera. -ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
lllUY módicos, para guardar alhajas y documentos.
Represe.lacio" del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
BANCO DE ARAGON
ZARAGOZA----




•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •
! Toda persol)a de bnel) gusto no con)pra otra' man- i
•
teca de Vaca ni otros Quesos qne 105 que elabora ¡
•
LA TENSINA ¡
••••••••La manteca es In más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza. :
••
: Se vende en Jos prilJcipales establecimientos !





un local de plan-
ta baja propio pa-
DE ZARAGOZA
d er~Establecimiento fundado el año 1845gana ..""
Plata de San felipe. fnúm. 8




~,~no por oposición del Hospi-









Vendo vaca joven recicn' ti ,da mucha leche y i <:< "·1S
ternero y otra a punlo de parir. Del ~ _ 1~
Mariano Gazo ell S<lntacilia. ESPHJO\LMOVIL
l o - .".
En las imposiciones a plazo fijo de un ollo, I por 100. En las imposicio·
·macen. nes aplazo fijo de !'\"¡s meses, o razon de 3 y medio por 100 anual. En
. ' las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
~ I P
de ,\ . Cuentas corriente:;; p;:Ird di...poner a la vi:sta devengan 2 y medio por
n e a S eo so - 1t.1'OJlo 1:- ~ de interés:.
quilan dos casilas nucvas dc pIar ~<fs.] préstamos y descuentos
muy capaces, all1uebladas y pr I f.
mente sin amucblar. Informarán' . Pré!'.tarnos con firma:;, ...obre \'alores, con monedas de oro, sobre res-
ray. núrn 12, 2. ° .",,<,¡ ~uardos :!e irllpo"iciones becha!'! en c ...te Ranco. Descuento y Negocia-
-" ..;;;..~ _ ció" de Letrll~ y Efecto:; Comerci~1es.
."f: l"h DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públi-
dos novillas. coso Pago de cupones. Cortas dtl Credito. Informes comerciales,
recién pari- comisione". ctc.
con sus terneras: bucna raza lechera.
.girsc a esta imprenta.
cn el pueblo de Escuer hay tres e
junto a la cabatiera. Para trata:
huerta del mislTlo pueblo el guard
o'ímaso Gracia. Of
:;"'~-"'i-';~,-------------- Cuentas de imposición en metálico con interés
LOS TIPOS DE I~TERES QUE ABONA ESTE BANCO SON;
Ff; ~ _-- LA UNION __
1 d dosl11ostradores BANCO DE CREDITO
l_jJ, ven en y una cstant... ría
. "€l!)';'Jcn uso. Informes en esta imprenta.
'" venden puertas vidrieras
__ y cspejos sobran·
~
de instalacibn en los Almacenes dc
"'·Cl -, A,. 'u n Juan. '-lo·
.,.,.., <t
0;- t.jlc,\
M ,. d t ~§"~'aqulna sega ora-a a "' '" O1 l inmarca Krup ;: ~
iii 'u '] . Para tratar: Csrmen, 11. f:SPf:CI4L: '(._-~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~=.~~~=~=o=~~-~~~=~-~~~~-~
"'.J¡'7L
1'0
uto-pt'ano En estado=:P'-:..J • de nuevo.
( re t MgvaJ vende uno muy apropósilo para socic-
"'. Jes de baile y recreo y de gran espar-




,ES"E':IAt.\Ii'O '- .-na [a epoca de la recoleción, os
interesa saber Que en el taller de Domin-
go Ba"dres (calle del Barco) encontraréis
toda clase de maquinaria agrícola, como
segadoras para una caballería, aventado-
ras de tres numeras, aperos, etc .• todo lo
cual se venderá a plazos o al contado. se-
___ gún convenga.
"o~ ""7-------
rf isados de Aramburo
(~~~~'t en JacaSPtc¡<lL "":Jlfll Se expenden en su Almacén por el re-
t>:esentante SR. RAMOS, los de esta
acreditada casa y demás similares a pre-
cios comentes.
